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Penulisan ini berisikan pembangunan sistem layanan informasi berbasis 
lokasi yaitu Aplikasi Travel Guide Banyumas berbasis Android (BMSGuide). 
Banyumas sendiri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan 
ibukotanya adalah Purwokerto. Banyumas memiliki banyak tempat wisata, namun 
tidak semua tempat wisata di Banyumas diketahui oleh wisatawan karena 
kurangnya informasi. Sehingga dibutuhkan layanan informasi  berbasis lokasi 
untuk dapat memberikan informasi yang dapat diakses kapan saja dan dimanapun 
penggunanya berada. Layanan yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Android 
yaitu platform yang sedang berkembang pesat, dengan antarmuka yang User 
Friendly, dan harga perangkatnya yang cukup terjangkau.  
Aplikasi ini akan mengakses peta Google dan menunjukkan lokasi 
pengguna, lokasi tujuan beserta informasi dan navigasi lokasi yang dipilih. 
Informasi tersebut didapat dari pengaksesan satelit dengan memanfaatkan 
perangkat GPS (Global Positioning System) yang terdapat pada Handset milik 
pengguna. 
Dengan adanya Aplikasi Travel Guide Banyumas berbasis Android 
(BMSGuide) ini diharapkan kebutuhan informasi akan tempat wisata dan tempat 
penunjang disekitarnya di Banyumas dapat terpenuhi. 
 




















This writing contains the development of location-based service systems 
called Banyumas Travel Guide applications on Android (BMSGuide). Banyumas 
itself is a district in Central Java province, and its capital is Purwokerto. 
Banyumas has many tourist attractions, but not all of the tourist attractions in 
Banyumas known by tourists due to lack of information. So that location-based 
information services needed to be able to provide information that can be accessed 
anytime and wherever the user is located. Services used in this application is the 
Android platform is growing rapidly, with the User Friendly interface, and the 
price is quite affordable devices. 
This application will access Google maps and shows the user's location, 
destination location and navigation information along with the selected location. 
The information obtained from satellite by using GPS devices (Global Positioning 
System) is contained in the user's handset. 
With Banyumas Travel Guide applications on Android (BMSGuide) the 
need information to support the tourist attractions and places nearby in Banyumas 
can be fulfilled. 
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